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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové učebny  pro základní, popřípadě 
střední školu. Teoretická část se zaobírá produkty společnosti Apple a možnostmi jejich 
využití v rámci návrhu. Obsahem praktické části je návrh počítačové učebny  na základě 
požadavků ZŠ Herčíkova. Součástí práce je výzkum, jehož  výsledkem jsou souhrnná 
hodnocení návrhu. Výzkum byl proveden mezi žáky 9. třídy ZŠ Herčíkova.  
Abstract
This bachelor thesis focuses on computer classrooms concept for elementary  schools, 
eventually secondary schools. Theoretical part describes products of the Apple company 
and shows possibilities of their usage in designing assignments. The practical part 
contents the concept of a computer classroom based on demands of Elementary school 
Hercikova. Part of this work is a research, which evaluates overall summary of the 
concept. This research was made upon students of Elementary school Hercikova.
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1. Úvod
Svět výpočetní techniky  se vyvíjí neuvěřitelně rychle. Jedním z hlavních inovátorů 
počítačových systému je právě Apple Inc. Této společnosti se poslední roky daří oslovit 
čím dál širší skupinu zákazníku. Může za to hned několik činitelů. Tím hlavním 
pojítkem je výrazná změna architektury  počítačů Apple. Zatímco v roce 2005 jsme se 
ještě mohli setkat s počítači Macintosh využívající architekturu PowerPC, o rok později 
už využívala většina Maců procesory Intel s architekturou x86. Toto byl velmi důležitý 
milník v historii společnosti Apple. Společně se softwarovým vybavením počítače se 
dodávala aplikace Boot Camp. Ta velmi elegantním způsobem umožnila instalaci 
dalšího operačního systému, například OS Windows. Uživatelé se tak nemuseli obávat 
případných nástrah, které jim může nový  systém přinést. Pokud by se nový uživatel 
dostal do nesnází, může na stejném stroji používat aplikace, na které je zvyklý. Dalším 
důležitým prvkem, který napomáhá navyšování prodejů počítačů Apple je jejich 
operační systém Mac OS X. Tento systém je navržen tak, aby byl maximálně intuitivní a 
uživatelsky  přívětivý. Není to ani tak design vlastních produktů, kterým je společnost 
proslulá, je to právě operační systém, který nové uživatele osloví a nepustí. 
Nemalou roli hraje Apple i ve školství a to zejména v zemích západní Evropy a USA. 
Dalo by se říci, že v určitých oblastech školství jsou počítače Apple brány jako standard. 
Podle analytické společnosti Gartner (gartner.com) využívalo až 19,2% škol v západní 
Evropě počítače Macintosh. Například Velká Británie, jenž bývá vnímána jako druhý 
nejsilnější trh s produkty Apple čítá 17,2% a to na všech stupních vzdělávání. V České 
republice se mohou základní a střední školy s počítači Macintosh počítat na jednotky. 
Velkou měrou je to dáno jistou konzervativností a nedůvěrou zřizovatelů škol, jejich 
ředitelů a osob zodpovědných za počítačové vybavení učeben. Jiná situace nastává na 
vysokých školách. Jako příklad uvedu vybrané brněnské fakulty: 
- fakulta architektury, VUT v Brně
- fakulta informatiky, Masarykova univerzita
- Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita
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2. Vymezení problému a cíle práce
2.1 Popis problému
Apple ve školství přináší mnohá inovativní řešení, nový  pohled na řešení problému i na 
přístupu k němu. Situace v tuzemsku ale tomuto modelu příliš nakloněna není. Na 
straně zodpovědných osob chybí dostatek odvahy  experimentovat a přivést  do českého 
školství něco nového. I přes počáteční nedůvěru je možné najít inspiraci v zavedeném 
modelu západních zemích. Hlavní nevýhodou českých škol je nedostatek finančních 
prostředků. Průměrná cena počítačů Apple je o desítky  procent vyšší, než  ekvivalentní 
stroj se systémem Windows. Celý  projekt vybavení jedné učebny tak může být až o 
desítky  tisíc dražší. V mnoha případech se jedná o určení priorit školy, zdali vybudovat 
nové sportoviště či počítačovou učebnu.
2.2 Cíle práce
Cílem práce je přiblížit  jejímu čtenáři možné alternativy při návrhu a realizaci 
počítačové učebny pro základní, popřípadě střední školu. Jako podpora tohoto návrhu 
byl proveden výzkum se žáky 9. třídy základní školy Herčíkova. Výsledky  tohoto 
výzkumu jsou v práci shrnuty. Dále jsou v práci uvedeny  základní poznatky o 
produktech, které jsou v návrhu použity. Samotný  návrh řešení vychází z ICT plánu 
školy pro rok 2008/09 a popisuje jednotlivé etapy zavádění a modernizace informačních 
technologií, které škola využívá. 
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3. Analýza problému a současného stavu
3.1 Základní údaje o škole
Základní škola
Herčíkova 19
612 00 Brno
Škola má  605 žáků, z toho 257 žáků I. stupně a 348 žáků II. stupně. 
Celkem má základní škola Herčíkova 44 pedagogických pracovníků.
Úroveň vzdělání pedagogů v IT: 
Počet pedagogických pracovníků proškolených na úroveň Z:  30  (68% pracovníků) 
Počet pedagogických pracovníků proškolených na úroveň P:  15  (34% pracovníků)
Počet pedagogických pracovníků proškolených na úroveň S:  10  (23% pracovníků)
Definice jednotlivých úrovní odbornosti pedagogických pracovníků v oblasti 
informačních technologiích:
- Z:   základní kurz
- P1: mírně pokročilý uživatel
- P2: pokročilý uživatel
- S:   Speciální kurz, např. úprava fotografií 
Počet počítačových učeben: 2
Počet odborných pracoven: 7
Počet běžných tříd: 29
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3.2 Organizační struktura školy
ZŠ Herčíkova je základní škola se zaměřením na informatikou a tělovýchovu. Vedení 
školy je zastoupeno v čele s ředitelem zástupci pro první a druhý  stupeň základní školy. 
Dále pak výchovná poradkyně, zástupce pro ekonomiku, hospodář školy  a správce 
budovy.
3.3 Technické vybavení školy
Ve škole je celkem 41 počítačů, z čehož 6 počítačů není propojeno do celoškolní sítě. V 
jedné počítačové síti je tedy  připojeno 35 pracovních stanic. Propojení počítačů v 
učebnách ve škole, jsou realizovány  strukturovanou kabeláží, za použití technologie 
Fast Ethernet 10 a 100 Mb/s. Ostatní pracoviště a kabinety  učitelů jsou připojeny 
pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi 802.11b/g na 2,4Ghz. Tato síť je neveřejná, slouží 
pouze pro účely pedagogů a studenti do této sítě nemají přístup.
Internetové služby poskytuje společnost UPC, která pro připojení využívá vybudované 
sítě, sloužící pro přenos televizního signálu. Rychlost připojení je pro celou školu 
20/1,5Mbps bez omezení objemu přenesených dat (služba CHELLO). Internet je 
přístupný na všech počítačových pracovištích, které jsou připojeny do místní sítě. 
 
Projekční technika:
V počítačové učebně č. I je umístěn dataprojektor.
V odborné učebně přírodopisu je pak počítač s výstupem na televizi.
 
Pracoviště žáka:
a) Počítačová učebna I :
Tato počítačová učebna je využívána jako hlavní učebna pro výuku Informatiky. 
Disponuje celkem 16 počítači. 15 počítačů používají studenti a 1 slouží jako stanice pro 
učitele (viz. pracoviště učitele). Všechny počítače jsou připojeny k 17” CRT monitorům. 
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Počítač, který  využívá učitel je navíc připojen k dataprojektoru. Ten dosahuje rozlišení 
pouze 800 x 600 bodů, vyšší rozlišení je přepočítáváno a dochází tak ke zkreslení 
obrazu. 
Parametry počítačů:
Procesor AMD Duron 1,6GHz
Operační paměť 256MB DDR
HDD 80GB
Operační systém Windows XP 
Profesional
Grafická karta Integrovaná
Tabulka 1: Parametry počítačů učebny I.
b) Počítačová učebna II :
Tato učebna v současné době prochází modernizací a přestavbou. Níže popsané 
počítačové vybavení tak bude odstraněno.
Parametry počítačů:
Procesor Pentium 200MHz
Operační paměť 32MB SDRAM
HDD 1,2GB
Operační systém Windows 95
Tabulka 2: Parametry počítačů učebny II.
Pracoviště učitele:
V kabinetech, ředitelně, kanceláři a sborovně jsou počítače:
Procesor Pentium Celeron 
1,7GHz
Operační paměť 128MB DDR
HDD 40GB
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Operační systém Windows 98 SE
Tabulka 3: Parametry počítačů v kabinetech
Součástí vybavení počítačové učebny I. je i vlastní server. Tento server se stará o 
administraci a kontrole studentských stanic učebny I. Souběžně slouží jako pracovní 
stanice pro učitele informatiky. 
Parametry počítače:
Procesor AMD AthlonXP 2,8GHz
Operační paměť 1GB RAM
HDD 2 x 100GB (RAID 0)
Operační systém Windows 2000 Server
Tabulka 4: Parametry pracovní stanice pedagoga a proxy serveru
Výukový software:
Škola používá výukový software od těchto firem:
Langmaster, Terasoft, Didakta, Ponškola, Dosli, Matik a další.
Další software:
Office 2003, OS Windows v různých verzích (viz. výše), Internet Explorer, IrfanView, 
Visual Basic, WinZip, a další.
Elektronická pošta je pro pedagogy  zajišťována programem MESSAGING SERVER 
4.1 od Software602. Žáci používají freemailové služby na SEZNAM.CZ. Webová 
prezentace školy je umístěna u webhostingové firmy FORPSI.COM.
Antivirová ochrana všech počítačů zapojených do sítě je zajištěna programem AVG 7.0 
pomocí dálkové správy stanic.
ZŠ Herčíkova dodržuje autorský zákon a licenční ujednání veškerého softwaru.
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3.4 Cílový stav, kterého by chtěla škola dosáhnout a postup jeho dosažení
a) modernizovat  počítačovou učebnu č. I
postup: nákup třinácti až patnácti nových počítačů s nejnovější  HW konfigurací
b) vybudovat třetí počítačovou učebnu:
postup: přebudovat učebnu dílen na počítačovou učebnu – nákup nábytku 
a počítačového vybavení
c) zvýšit počet počítačů v kabinetech učitelů
postup: převedení stávajících počítačů z učebny č. I do kabinetů, jejich modernizace a 
připojení k místní síti pomocí Wi-Fi připojení
(zvýšení operační paměti, výměna pevných disků, dokoupení CD-ROM, …)
d) vybavit odborné učebny prezentační technikou – dataprojektorem nebo 
výstupem na TV. 
postup: nákup přenosného projektoru nebo zajištění výstupu na TV
e) umístit  pracovní stanice v odborných učebnách 
postup: převedení stávajících počítačů z učebny č. I do kabinetů, jejich modernizace a 
připojení k místní síti pomocí Wi-Fi připojení
(zvýšení operační paměti, výměna pevných disků, dokoupení CD-ROM, …)
V této práci se budu zabývat zejména návrhem pro modernizaci počítačové učebny č.I, 
za použití produktů společnosti Apple. Dále pak způsobem, jakým docílit zvýšení počtu 
počítačů v kabinetech učitelů a odborných učebnách, popřípadě návrh jejich 
modernizace. V poslední řadě je to pak výběrem vhodné prezentační techniky pro 
použití v odborných učebnách. Návrh řešení se nebude týkat třetí počítačové učebny. Ta 
z finančních důvodů nebude v průběhu několika příštích let realizovatelná. 
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3.5 Názor studentů na informační technologie ve škole
Před vlastním návrhem řešení byl proveden výzkum, který nám pomůže zjistit vztah 
žáků k informačním technologiím. Výzkum probíhal formou dotazníkové metody. 
Účastnili se jej žáci 9. třídy  základní školy Herčíkova. Předmětem výzkumu je zjištění, 
zdali jsou studenti schopni přijmout nová řešení, popřípadě metodu výuky.  Již od 6. 
třídy  jsou žáci děleni na sportovní třídu, informatickou třídu a třídu bez zaměření, 
přičemž tázaní studenti byli ve třídě informatické. Žáci informatické třídy mají 
zvýšenou hodinovou dotaci předmětu informatiky z jedné na tři hodiny týdně.  
3.5.1 Vztah studentů k informačním technologiím
Graf 1: Vztah studenta k informačním technologiím
Graf zobrazuje spotřebitelský  vztah studentů k informačním technologiím. Udává, s 
jakým průměrem jsou jednotlivé produkty využívány ve vztahu k jednomu žákovi 
devátého ročníku základní školy. Můžeme si všimnout, že celých 100% studentů vlastní 
nebo má možnost používat osobní počítač. Z toho dalších 70% studentů má k dispozici i 
notebook. Z grafu je tedy zřejmé, že jsou žáci informatické třídy  velmi úzce spjati 
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výpočetní technikou i moderními technologiemi, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty 
a další. 
3.5.2 Jak si studenti představují ideální pracovní počítač
Graf 2: Jak by si žáci představovali ideální osobní počítač
Jednotlivé názvy hodnot reprezentují tyto předpoklady:
- Procesor: vysoký výkon počítače
- Grafika: vysoký grafický výkon
- Hlučnost: počítač musí být tichý
- Velikost: počítač musí být kompaktní, žádná “bedna” pod stolem a kluba kabelů
- Design: počítač by měl mít dobrý design
- Multimédia: počítač by měl mít zabudovanou kameru a mikrofon
- Netbook: preferuji notebook, kvůli mobilitě
- Desktop: preferuji desktop, disponuje vyšším výkonem
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- Netbook: preferuji netbook, je malý a výkon nepotřebuji
Studenti známkovali jednotlivé vlastnosti počítače stejně jako ve škole. Nižší hodnoty 
tedy  nabývají vyššího významu. Graf udává, jaké vlastnosti počítače žáci preferují nebo 
naopak odmítají. Ze získaných výsledků pak plyne, že studenti nejvíce upřednostňují 
výkon počítače, na druhé místě je mobilita, tedy notebook. V těsném závěsu jsou pak 
multimédia a grafický výkon.
3.5.3 Povědomí studentů o společnosti Apple
Graf 3: Znalost produktů Apple
Před tím, než bude žákům předvedena prezentace produktů a software je dobré vědět, 
jak jsou na tom jejich znalosti o společnosti Apple Inc. Z grafu je zřejmé, že 80% 
studentů má povědomí o portfoliu, které společnost nabízí. Necelých 10% studentů pak 
některý z produktů vlastní nebo má možnost ho užívat. 
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3.5.4 Jak studenti hodnotí náplň výuky
Graf 4: Vztah studentů k předmětu výuky
Jednotlivé názvy programů v grafu reprezentují tyto činnosti:
- iMovie: natočit si svůj vlastní videoklip, upravit jej na počítači a nahrát na internet
- iPhoto: nafotit si vlastní album, upravit a retušovat jednotlivé fotografie
- iWeb: vytvořit si své vlastní internetové stránky
- GarageBand: vytvořit si svou vlastní písničku a podělit se o ní s ostatními
- Programování: metody vedoucí k tvorbě vlastních programů
- Office: učit se pracovat s Word a Excel
- Games: hraní počítačových her (doplňující otázka)
- Hardware: porozumění technické části počítače 
Vybraní studenti, měli za úkol oznámkovat jednotlivé kategorie činností podle toho, 
jaký  mají zájem o jejich výuku. Kategorie jsou hodnoceny stejně jako ve škole, čím 
0
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Vztah studentů k obsahu výuky
iMovie iPhoto iWeb GarageBand
Programování Office Games Hardware
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nižší hodnota, tím větší zájem o dané téma student má. Graf vyjadřuje průměrné 
hodnoty získané od celé třídy. Tyto výsledky jsou velmi důležité pro další postup. Z 
hodnot je patrné, že největší zájem mají žáci o multimédia, pomineme-li počítačové hry, 
které zde slouží pro doplnění a urovnání jednotlivých hodnot. Právě multimédia, přístup 
k jejich zpracování jsou dominantou platformy Mac OS X.   
3.6 Síťové schéma učebny č.I
Jak je vidět na obrázku č.1, srdcem učebny je proxy server, který  slouží souběžně jako 
pracoviště pedagoga. Síť je vytvořena ze tří síťových rozbočovačů, každý pro jedu řadu 
počítačů. Společně s proxy serverem jsou pak připojeny  k routeru, který  distribuuje 
WAN připojení mezi ostatní prvky  sítě v učebně. Mezi modemem a routerem v učebně 
je připojený  další Wi-Fi router, který  poskytuje WAN připojení prostřednictvím sítě Wi-
Fi 802.11b/g ostatním počítačům na škole. Vzhledem k rozloze školy a umístění 
klíčových síťových prvků, bylo využití sítě Wi-Fi cenově nejdostupnější řešení. 
Propojení jednotlivých pracovišť školy probíhá uvnitř budovy. Tím dochází ke značným 
ztrátám kvality signálu a snížení rychlosti připojení koncových zařízení. Vzhledem k 
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Obrázek 1: Schéma struktury sítě v počítačové učebně I.
rostoucí oblibě Wi-Fi zařízení, dochází k častému rušení a další degradace kvality 
připojení. Tento neduh se týká zejména pásma 2,4GHz, tedy standardu 802.11b/g.
3.7 Souhrn a závěr analýzy
Z analýzy  současného stavu je zřejmé, že hlavní bariérou modernizace zastaralého 
vybavení mohou být  nedostatečné finanční prostředky. Na tento fakt je v pozdějším 
návrhu brán zřetel. Jednotlivé prvky řešení jsou vybírány s ohledem na finanční 
dostupnost při zachování požadavků stanovených školou. 
Vybavení učebny I. je opravdu základní. V případě rozšíření výuky o multimédia jsou 
parametry  počítačů nedostačující, zastaralé. Stejně tak i dataprojektor, který poskytuje 
rozlišení pouze 800 x 600 bodů. Učebna č. II. byla v průběhu této práce postupně 
demontována a přestavována na interaktivní třídu. Středem této učebny by nově měla 
být interaktivní tabule a pouze jeden počítač pro pedagoga. Modernizace původního 
vybavení učebny II. pro případné další využití považuji za nerentabilní. Zejména z 
důvodu stáří počítačů, které neodpovídají dnešním standardům. Cena nových dílů 
kompatibilních s původními stroji mnohdy převyšuje cenu komponent pro stoje nové až 
o desítky procent. Možné využití lze nalézt pro použití v kabinetech, kdy  počítače 
mohou sloužit pro mailovou korespondenci pedagogů.  
Shrneme-li výsledky první části výzkumu získáme přehled nad názory žáků. 100% žáků 
má zkušenosti s počítačem, počítač vlastní nebo má možnost jej používat. Z toho 70% 
používá notebook. Tato skutečnost podtrhuje fakt, že dnešní mládež s moderními 
technologiemi vyrůstá a snáz se s nimi seznamuje. Předmětem práce je návrh učebny s 
počítači od společnosti Apple. Studenti tedy  byli dotázáni, zdali znají produkty 
společnosti nebo dokonce některý  výrobek vlastní. 80% žáků má základní představu o 
tom, co Apple nabízí. Pouze 10% žáků má s některým produktem zkušenost nebo jej 
vlastní. Dále byly studentům předloženy  úkony, které lze na počítači provádět. Jejich 
úkolem bylo zodpovědět, která činnost by je bavila nejvíce, která naopak nejméně. 
Největší zájem žáci projevili o možnost zpracovat fotografie a video. Naopak je tomu u 
činností jako programování a práce s kancelářským software, tyto činnosti žáky zaujaly 
nejméně. Na otázku, “jaký je tvůj ideální počítač” žáci odpověděli výkonný  notebook s 
multimediálním využitím, zabudovanou kamerou a mikrofonem. Tato otázka je čistě 
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doplňující. Dovoluje však využít  možnosti přizpůsobit návrh učebny tak, aby se 
shodoval i s představami studentů. 
4. Teoretická východiska práce
4.1 Apple Inc.
Pod původním názvem Apple Computer Inc. byla společnost založena v roce 1977. Již v 
roce 1976 jeho zakladatelé představili světu jeden z prvních osobních počítačů Apple I, 
jehož  úspěchy vedly právě k založení společnosti. V roce 1977 byl též  vydán Apple II. 
jenž dopomohl společnosti Apple dostat se mezi přední IT společnosti. [6]
Další milník v historii firmy a odvětví počítačové techniky nastal v roce 1984. Tou 
dobou Apple uvedl první osobní počítač s grafickým rozhraním, neboli GUI systém. Od 
té doby  se princip  užívání počítače prakticky nezměnil. Původní textové příkazy 
nahradily ikony, okna a kurzor myši. [6]
Dnes je společnost Apple známá jako největší prodejce hudebních přehrávačů iPod. 
Díky nezvyklým a inovativním řešení, které Apple přináší, se mu daří získávat a 
udržovat velkou mediální pozornost. V posledních letech například díky inovativnímu 
systému ovládání “multi-touch”, které je integrováno napříč všemi produkty. Tato 
technologie je využívána jak pro ovládání hudebních přehrávačů poslední generace, 
mobilního telefonu iPhone, tak i pro notebooky MacBook.  [4]
4.2 Software
Software a jeho prolnutí s hardware je pro Apple velmi důležitý. Je to právě software, 
jehož  kvality a intuitivnost tvoří 80% úspěchů společnosti. Díky tomu, že software i 
hardware vytváří jeden tým pracovníků, mohou vývojáři dosáhnout takové integrace, 
které u konkurence není možno docílit. Právě proto mají počítače Macintosh se 
systémem Mac OS X čím dál větší oblibu u školních institucí, profesionálů i 
začínajících uživatelů. [3]
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4.2.1 Mac OS X 10.5 Leopard 
Operační systém s kódovým označením Leopard je poslední dostupnou verzí desáté 
generace systému Mac OS. První Mac OS X 10.0 byl uvolněn 24.března 2001. Jako 
základ pro Max OS X slouží Unixové jádro s názvem Darwin. Nad jádrem se nachází 
množina knihoven, služeb a technologií, které jsou přejaty od operačního systému 
NeXTSTEP a předchozích verzí Mac OS. [4]
Grafické rozhraní, které sytém využívá se nazývá Aqua a bylo plně vyvinuto společností 
Apple. Mac OS je silně vázán na Apple hardware, počítače Macintosh. Zatímco 
provozovat jiné systémy podporující architekturu x86, či x86-64 není u Macintosh 
problém, provoz Mac OS X na jiných počítačích možný není. [3]
Grafické rozhraní poslední verze Mac OS X je navrženo tak, aby bylo maximálně 
intuitivní a “čitelné”. Většinu základních rozhodnutí je uživatel schopen učinit za 
pomoci jednoho, či dvou kliknutí. Díky UNIXovému jádru je systém velmi stabilní a 
bezpečný. I přes rostoucí zájem o počítače Apple do dnešního dne prakticky neexistuje 
jediný vir, který by uživatele mohl ohrozit. [3]
Obrázek 2: Pracovní plocha systému Mac OS X Leopard
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Obrázek ilustruje pracovní plochu systému Mac OS X Leopard. Všechny verze Mac OS 
X jsou charakteristické prvkem, jenž se nazývá Dock. Ten se standardně nachází ve 
spodní části obrazovky. Jedná se o místo, prostřednictvím kterého může uživatel rychle 
spouštět aplikace, které často používá. Souběžně se zde zobrazují veškeré spuštěné 
aplikace. [3]
Dalším charakteristickým rysem Mac OS X je Menu Bar, který  se nachází v horní části 
obrazovky. Menu Bar obsahuje veškeré ovládací prvky aktivní aplikace v levé části. V 
pravé části Menu Bar se pak nacházejí systémové prvky a informace. [3]
Běžná práce s Mac OS X není nepodobná práci s Windows. Běžný  uživatel, který má 
zkušenosti s Windows si na Mac OS X zvykne během několika málo chvil.   
4.2.2 iLife 09
iLife je jedinečný  multimediální balík programů. Standardně je součástí každého nově 
zakoupeného počítače. Obsahem tohoto programového balíku jsou programy iMovie, 
iDVD, iPhoto, GaragaBand a iWeb. Všechny programy jsou navrženy tak, aby 
spolupracovaly mezi sebou i se samotným systémem. Tato funkce se nazývá “Media 
browser” a je využívána napříč celým systémem, mohou ji využít i vývojáři třetích stran 
pro své vlastní aplikace. Jako příklad uvedu tvorbu DVD v programu iDVD, jenž je 
kompilací jednotlivých klipů vytvořených v programu iMovie. Jednotlivé filmové klipy 
jsou vybírány pomocí interaktivního menu s názvem “Media”. Není tak třeba spouštět 
další aplikace pro dokončení projektu. Stejně tak lze tuto funkci využít u zpracování 
fotografií či hudby. [1]
iMovie - Tento program je vhodný  pro začínající uživatele, kteří doposud s videem na 
počítači nepracovali. Aplikace se dělí na tři hlavní prvky. Prvním je obsah video klipů, 
které se nacházejí na kameře uživatele. Druhým je časová osa, na kterou uživatel skládá 
jednotlivé segmenty  pořízeného záznamu. Může je doplnit o hudební doprovod, 
fotografie, popřípadě efekty  či přechody. Třetí prvek je náhledové okno, které v reálném 
čase zobrazuje rozpracovaný projekt. Pro tento program dosud neexistuje vhodný 
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ekvivalent, který  by  jej byl schopen efektivně zastoupit. Teprve až  pro profesionální 
nástroj Final Cut Express je možné najít ekvivalentní program pro Windows. [1]
iPhoto - Program iPhoto ukazuje uživateli, jak snadná je správa a úprava fotografií. Po 
připojení fotoaparátu a importu dat se fotografie automaticky roztřídí na jednotlivé 
události, ve kterých byly pořízeny. Uživatel pak tyto události může dále třídit, vytvářet 
alba nebo kalendáře. Nově lze fotografie třídit i podle tváří lidí na fotografii nebo místa 
pořízení fotografie. Z vybraných fotografií lze dále vytvořit  vlastní kalendář, album a 
vizitku, kterou je možné tisknout přímo z počítače. Možnou alternativou je například 
program Picasa od společnosti Google. [1]
iDVD - Tato aplikace slouží k vytváření filmových DVD. Slouží tedy jako doplněk k 
výše popsaným aplikacím. Do předpřipravených šablon stačí vložit jakékoliv video 
nebo fotografii a dále je prostřednictvím iDVD zpracovat do multimediálního DVD. 
Takto vytvořené DVD využívá standardní MPEG-2 formát. Je tedy možné ho přehrát na 
jakémkoliv DVD přehrávači. Velmi vzdáleně lze vlastnosti programu iMovie nahradit 
programem Nero. [1]
GarageBand - Umožňuje hudebně založeným uživatelům tvořit a kompilovat své vlastní 
hudební nahrávky. Pro úplně začínající hudebníky pak aplikace obsahuje základní lekce 
hraní na klavír a kytaru. Velkou nevýhodou programu GarageBand je jeho složitost pro 
uživatele, kteří s hudebním software nikdy nepracovali. Naopak profesionálové v 
GarageBand zalíbení také nenaleznou, nenabízí jim totiž takové funkce, které jsou 
zvyklí používat u profesionálních nástrojů typu Logic Pro. [1]
iWeb - Je nástroj pro tvorbu internetových stránek. I uživatelé, kteří neovládají HTML a 
CSS tak mohou tvořit svůj vlastní web. iWeb funguje velmi podobně jako program 
Word. Jeho výstupem však není textový  dokument, ale hotová internetová prezentace. 
Díky přednastaveným šablonám zabere tvorba vlastního webu pár minut. Přímo do 
programu lze vložit FTP údaje ke svému serveru a jedním stiskem tak aktualizovat 
obsah svých stránek. [1]
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4.2.3 Kancelářský software
Stejně tak jako pro Windows, i pro Mac OS X existuje řada kancelářských balíků. 
Nejpoužívanější jsou MS Office 2008, zejména pro svou oblibu na platformě Windows. 
Dále pak existuje mnoho alternativ. Nejznámější je kupříkladu OpenOffice, který  je k 
dispozici zdarma a je plně kompatibilní s MS Office. Podobně je tomu u programu 
NeoOffice, který vychází právě z  OpenOffice. NeoOffice je postaven na platformě Java, 
práce s ním je tedy krapet pomalejší, než je tomu u ostatních programů. Posledním 
kancelářským software, o kterém bych se chtěl zmínit je iWork. Tento kancelářský  balík 
pochází přímo z dílen společnosti Apple. Stejně, jako je tomu u ostatních aplikací 
společnosti Apple, i iWork usnadňuje spolupráci jednotlivých programů napříč celým 
systémem. Dílčí aplikacemi balíku iWork jsou: [1]
Pages - Není jen klasický textový  editor jeho využití se najde i pro sazbu grafiky. V 
základu obsahuje přes 180 šablon, které Vám ukrátí čas při tvorbě dokumentů. Pages je 
kompatibilní s MS Word. Dokument vytvořený  v Pages může uživatel exportovat do 
formátu .doc, .pdf a další. [1]
Keynote - Je program vzdáleně připomínající Powerpoint. Podobně jako Powerpoint, i 
Keynote je aplikace pro tvorbu prezentací. Oproti konkurenci se Apple zaměřuje 
zejména na jednoduchost a poutavé efekty. 3D efekty, desítky přechodů a šablon, díky 
těmto vlastnostem jsou vyhotovené prezentace velmi působivé. Dalo by  se říci, že jsou 
o úroveň výše, nežli je tomu u konkurence. [1]
Numbers - Je ekvivalent k aplikaci Excel. Stejně jako u Excel jde v tomto případě o 
tabulkový  editor. Oproti Excelu zde chybí mnoho pokročilých funkcí, maker a dalších 
rozšíření. Numbers naopak své konkurenty předčí snadným ovládáním, grafický 
znázorněním matematických funkcí a jinými usnadněními. Opět se zde klade důraz na 
grafickou stránku věci. [1]
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4.3 Hardware
Apple patří mezi přední společnosti, které na trh přináší nová a inovativní řešení. To 
neplatí jen o software, ale i hardware. Díky tomu, že systém i počítače samotné vyvíjí 
stejný pracovní tým, jsou jednotlivé prvky velmi intuitivně spjaty. [1]
Dle typu a způsobu využití můžeme počítače Apple dělit do těchto skupin: 
Desktop:
- Mac mini, iMac a Mac Pro v rozsahu 17-80 tisíc korun v základní výbavě.
Notebook:
- MacBook White, MacBook, MacBook Pro a MacBook Air v rozsahu 26-75 tisíc korun 
v základní výbavě.
Professional:
- Mac Pro, Mac Book Pro a Xserve v rozsahu 45-80 tisíc korun v základní výbavě
V této kapitole si nebudeme podrobně představovat všechny počítače, které společnost 
nabízí. Vzhledem k tomu, že testovaný  subjekt je základní škola, nemá cenu zaobírat  se 
myšlenkou, vybavit učebnu těmi nejvýkonnějšími počítači. Tři níže vypsané počítače 
jsou nejpoužívanější napříč všemi stupni školních institucí. Svými vlastnostmi jsou 
vyhovující i pro řešení této práce.
Všechny počítače jsou vybaveny technologiemi pro bezdrátovou komunikaci. 
Konkrétně Wi-Fi 802.11n a Bluetooth 2.1 EDR. Tato skutečnost ruší nutnost budovat 
strukturovanou kabeláž a šetří tak další prostor na pracovišti studenta. Za použití 
routeru , který  je vybaven technologií Wi-Fi pro bezdrátový přenos dat a standardu 
802.11n je možné v pásmu 2.4GHz i 5GHz dosáhnout přenosových rychlostí do 
300Mbps. Reálně se rychlost pohybuje do 100Mbps. [1]
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4.3.1 iMac:
- iMac je průkopníkem v tzv. “All in One” řešeních. Jedná se tedy  o počítač, který  má v 
sobě zabudovanou obrazovku, či naopak monitor se zabudovaným počítačem. Vyrábí 
se ve velikostech 20 a 24 palců v hliníkovém pouzdře. [1]
Výhody:
- úspora místa na pracovišti, díky řešení “All in One”
- ze všech tří variant dosahuje toto řešení nejvyššího výkonu
- velká obrazovka s minimální velikostí 20” a LED podsvícením
Nevýhody:
- nemožnost počítač vylepšovat, jako je tomu u běžné sestavy. Obrazovka a tělo 
počítače jsou pevně spjaty.  
4.3.2 Mac mini:
- Mac mini je velice kompaktní počítač, který  není o moc větší než běžná DVD 
mechanika. Je charakteristický  zejména svým špičkovým poměrem velikosti a 
výkonu. Díky technologiím, které byly přejaty  z mobilních počítačů dosahuje Mac 
mini minimální spotřeby 13W, maximálně pak 110W. [1]
Výhody:
- úspora místa na pracovišti, oproti běžným desktop řešením je Mac mini výrazně 
kompaktnější
- velmi nízká spotřeba s důrazem na ekologii
- obrazovka není součástí počítače. Oproti počítači iMac lze tento komponent volitelně 
kombinovat a vylepšovat.
Nevýhody:
- velkou část technologií a komponent Mac mini přebírá od mobilních počítačů. 
Nedosahuje tedy takových výkonů jako dříve zmiňovaný iMac
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4.3.3 MacBook White:
- MacBook je nejprodávanějším počítačem značky Apple. MacBook je velmi kompaktní 
13”  veliký  notebook z polykarbonátového pouzdra. Model White je cenově 
nejdostupnější přenosný  počítač značky Apple. Důraz je zde kladen na vhodný poměr 
výkonu a výdrže baterie, která činí až 4,5 hodin provozu. [1]
Výhody:
- výkon ekvivalentní s modelem Mac mini
- mobilita. Mobilní multimediální učebna je jeden z možných způsobů využití
Nevýhody:
- malá 13” obrazovka 
- oproti iMac nižší výkon
Obrázek 3: Nejvíce zastoupené počítače značky Apple na školách
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4.4 Praktické využití produktů Apple ve školství
V této kapitole si představíme modely využití jednotlivých produktů a služeb, které 
Apple nabízí na trhu v USA a v západní Evropě. Apple je jedinou společností, která 
poskytuje digitální vzdělávací prostředí, které obsahuje hardware, software, operační 
systém a služby. Všechny  komponenty  jsou navrženy tak, abych spolu hladce fungovaly 
a jsou dodány jedinou společností. Je jednodušší je používat , spravovat a udržovat. 
Šetří čas i peníze škol, maximalizuje tak i návratnost jejich investice. [1]
4.4.1 Základní škola
Pro základní školy Apple poskytuje speciální mobilní učebnu, jenž  umožňuje proměnit 
jakoukoliv třídu na digitální pracoviště. Apple MacBook mobilní laboratoř je vybavena 
notebooky MacBook White, Wi-Fi routerem AirPort Extreme 802.11n, softwarovým 
balíkem iLife a laserovou tiskárnou. Kromě řešení s počítači MacBook je možné využít 
i tzv. iPod mobilní laboratoř. Ta umožňuje pojmout a spravovat až  40 zařízení a 
synchronizovat současně až  20 zařízení s jedním počítačem. Apple mobilní laboratoře 
jsou cenově dostupné, flexibilní a pohodlné řešení pro modernizaci školních učeben. [1]
S Apple softwarem jsou studenti inspirování při učení a komunikace prostřednictvím 
tisku a digitálních médií. Studenti mohou využívat programový  balík iLife pro tvorbu 
audio nebo video podcastů, filmů, hudby, fotografií, webových stránek a blogů. Mobilní 
zařízení jako je iPod nebo iPod Touch mohou napomoci ke zvýšení plynulosti čtení. 
Apple v Mac OS X integruje nástroje, které pomáhají smyslově postiženým studentům 
při práci na počítači. Díky  tomu je práce na Apple více dostupná pro všechny bez 
ohledu na jejich styl učení. [1]
4.4.2 Střední a vysoké školy
Oproti školám poskytujícím základní vzdělání se na středních a vysokých školách 
vybavení zaměřuje směrem na vývoj a výzkum. Mac pomáhá výzkumným pracovníkům 
a studentům  pochopit složité koncepty pomocí vizualizace, test hypotéz pomocí 
simulace. Apple poskytuje systémy pro řetězení výkonu v rámci počítačové sítě, stejně 
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tak jako datová úložiště a clusterová pole. Díky stabilitě a rychlosti se mohou studenti a 
výzkumníci soustředit na výzkum, nikoliv technologie. [1]
Vysoká poptávka v oblastí digitálních médií vyžaduje stále vyšší znalosti. Apple je 
jedinou společností, která poskytuje komplexní systém pro práci s multimédii, školení a 
certifikace.   Zdarma dostupné vývojářské nástroje iPhone SDK umožňují studentům 
zaměřit se na nejrychleji rostoucí segment trhu, kterým jsou mobilní aplikace. [1]
4.5 Základní pojmy počítačových sítí
UTP - (Unshielded Twisted Pair) Speciální druh kabelu tzv. kroucená dvojlinka, určený 
pro výstavbu počítačových sítí. Nejběžnějším zapojením, které se pro UTP a koncová 
zařízení používá je RJ-45.  [7]
Wi-Fi - (wireless fidelity) Standard pro lokální bezdrátové sítě. Původně určený pro 
vzdálená propojení mezi firmami. Provoz je realizován v pásmu 2.4GHz a 5GHz. 
Propojení je možné realizovat mezi dvěmi koncovými zařízeními. Takto vytvořená síť 
se nazývá Ad-hoc (peer-to-peer). Druhou možností je vytvoření jednoho nebo více 
přístupových bodů (AP - Access Point), ty  umožňují propojení více koncových zařízení 
souběžně a vytvořit tak lokální bezdrátovou síť. [8]
802.11 - Celým názvem IEEE 802.11 je standard, kterým se Wi-Fi sítě řídí. Tento 
standard byl ustanoven komisí IEEE roku 1997. Dosahuje přenosových rychlostí 2Mbps 
a pracuje v pásmu 2.4GHz. Roku 1999 byly uvedeny vylepšené varianty 802.11a a 
802.11b. První pracuje v pásmu 5GHz a dosahuje přenosových rychlostí 54Mbps. 
Druhá varianta je v České republice nejpoužívanější. Dosahuje rychlostí 11Mbps. V 
roce 2003 byl standard 802.11b doplněn 802.11g, který  je zpětně kompatibilní, pracuje 
také na frekvenci 2.4GHz a dosahuje rychlosti až 54Mbps. Poslední novinkou je 
standard 802.11n, který  pracuje v pásmu 2.4GHz i 5GHz. 802.11n je zpětně 
kompatibilní se všemi výše popsanými standardy 802.11a/b/g. Teoretická maximální 
rychlost této technologie je až  600Mbps. Dnešní zařízení dosahují rychlosti 300Mbps, v 
reálném nasazení do 100Mbps. [8]
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Switch - Aktivní prvek sítě, který  propojuje jednotlivé prvky v lokální síti. Na rozdíl od 
dříve používaných síťových HUB přeposílá Switch data přímo na adresu koncového 
zařízení. HUB oproti tomu sloužil pouze jako opakovací zařízení, které odeslalo přijatá 
data na všechna připojená zařízení. [7]
Router - Síťové zařízení, které propojuje dvě sítě a umožňuje mezi nimi přenos dat. 
Oproti tomu Switch propojuje pouze zařízení v rámci lokální sítě. Router slouží k tzv. 
routování, tedy  hledání cest v počítačových sítích. Jeho úkolem je dopravit data 
adresátovi co možná nejjednodušší cestou v síti. [7]
Proxy  server -  Funguje jako prostředník mezí klientskou stanicí a cílovým počítačem, 
serverem. Zpracovává požadavky od klientských stanic a posílá je dále. Pro cílový 
počítač tedy proxy server vystupuje jako klient samotný. Nejčastěji odděluje lokální síť 
od internetové sítě. Proxy server může analyzovat obsah komunikace, popřípadě ji 
pozměňovat nebo ukládat požadavky do vyrovnávací paměti a tím rychleji odpovídat 
při opakovaném požadavku. [7]
5. Vlastní návrh řešení
Před vlastním návrhem řešení je třeba shrnou a zhodnotit  současný  stav situace. 
Součástí analýzy vstupního stavu byla i dotazníková metoda. Výsledky této metody 
ujasnily, jaký  mají žáci vztah k informačním technologiím obecně, co je na počítači 
nejvíce baví a co naopak vůbec. Tato studie pomohla v praxi ověřit, jaký  vliv mají 
systémy společnosti Apple na studenty i na vyučující. 
Dalším krokem byla stručná prezentace, která měla informační charakter. Cílem bylo 
žákům a vyučujícímu přiblížit  hardware i software společnosti Apple, způsob práce s 
operačním systémem a multimédii. Součástí prezentace byla ukázka práce s operačním 
systémem, správa a úprava fotografií v programu iPhoto, tvorba a úprava videoklipů v 
programu iMovie, tvorba multimediálních DVD v programu iDVD, kompilace hudby a 
hra na klavír v programu GarageBand, tvorba internetové prezentace v programu iWeb a 
volná zábava s programem Photo Boot. Studenti tak měli prostor seznámit se s hlavními 
rysy systému společnosti Apple.
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Konečnou částí výzkumu byla závěrečná dotazníková metoda, která měla za úkol 
zhodnotit názor studentů na metody výuky vyplývající z  podstaty produktů značky 
Apple. Výsledky posledního dotazníky jsou dále porovnány s prvotním stavem 
zaznamenaným v třetí kapitole. 
Poslední částí je pak návrh a doporučení vycházející z požadavků školy, které jsou 
shrnuty v analýze současného stavu. Kromě samotného návrhu jsou zde vyhotovena i 
alternativní řešení, která škola může brát v úvahu při případném budování třetí 
počítačové učebny. 
5.1 Přijetí počítačů Apple studenty
Po stručné prezentaci bylo žákům opět položeno několik otázek. Souhrn jejich odpovědí 
pak byl zpracován do následujících grafů. Výsledky jsou porovnávány s analýzou, která 
byla provedena v první fázi výzkumu. Následující grafy  tak zachycují vliv prezentace 
na názor žáků.  
5.1.1 Hodnocení prezentace a práce s Apple
Graf 5: Hodnocení jednotlivých částí prezentace softwarového vybavení Apple
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Jednotlivé názvy programů v grafu reprezentují tyto činnosti:
- iMovie: natočit si svůj vlastní videoklip, upravit jej na počítači a nahrát na internet
- iPhoto: nafotit si vlastní album, upravit a retušovat jednotlivé fotografie
- iWeb: vytvořit si své vlastní internetové stránky
- GarageBand: vytvořit si svou vlastní písničku a podělit se o ní s ostatními
- iDVD: tvorba vlastního multimediálního DVD
- Photo Boot: fotografování a úprava vlastních fotografií za využití vestavěné kamery
- Hardware: technické provedení počítačů
Studenti byli po prezentaci vyzváni, aby zhodnotili činnosti, které je nejvíce zaujaly. 
Hodnotit měli stejně jako ve škole, tedy známka 1 pro líbilo, naopak 5 pro nelíbilo. Z 
grafu vyplývá, že se žákům nejvíce líbilo zpracování videa společně s programem Photo 
Boot pro ovládání zabudované kamery. I v těchto výsledcích je dobře čitelná skutečnost, 
že žáky nejvíce zajímá práce s multimédii. Dobrého hodnocení dosahuje i technická 
stránka věci. Nejen, že se počítače, které žáci měli k dispozici líbily, žáci si i chválili 
ergonomii a systém ovládání. 
5.1.2 Vliv prezentace na názor studenta
Graf 6: Vliv prezentace na názor studenta
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Na grafu 6. je jasně vidět, jak si po ukončení prezentace změnili žáci priority  toho, co 
by je na počítači nejvíce bavilo. Posloupnost jednotlivých činností zůstala zachována, 
jejich hodnocení se ale zlepšilo. Přestože 80% studentů v počátku uvedlo, že některý z 
produktů Apple zná, zanechala na ně prezentace pozitivní vliv a výraznou měrou tak 
ovlivnila jejich názor. 
5.1.3 Co by žáky v hodině informatiky nejvíce bavilo II.
Graf 7: Procentuální vyjádření studentů, kteří po prezentaci změnili názor na to, co by je v rámci 
výuky informatiky nejvíce bavilo
Graf 7. reprezentuje otázku, zda-li žáci po prezentaci změnili názor na to, co by je na 
počítači nejvíce bavilo. Celých 68% studentů odpovědělo ano. Oproti tomu 32% žáků 
svůj názor nezměnilo. 68% je vskutku pozitivní výsledek, uvážíme-li, že žáky základní 
školy zajímají zejména počítačové hry a sociální sítě.  
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5.1.4 Názor studentů na multimédia ve výuce
Graf 8: Procentuální vyjádření studentů, kteří po prezentaci preferují výuku zpracování 
multimédií v rámci výuky informatiky
Jedním z cílů práce je ověřit, zda-li je myšlenka počítačů Apple na škole přijatelná jak 
pro studenty, tak pro pedagogy. Po prezentaci práce s multimédii na počítačích Apple 
byli žáci opět  tázáni. Představu práce s multimédii na počítačích Apple přijalo 100% 
studentů včetně vyučujícího pedagoga.  
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5.1.5 Jak si studenti představují ideální pracovní počítač II.
Graf 9: Procentuální vyjádření studentů, kteří po prezentaci změnili názor na to, jak by si 
představovali ideální pracovní počítač
V první fázi analýzy byli žáci ve vybrané třídě tázání na to, jak by  vypadal jejich ideální 
osobní počítač. Zdali upřednostňují výkon před mobilitou či jiné. 58% žáků po 
prezentaci jednoznačně odpovědělo, že změnili názor na to, jak by jejich počítač měl 
vypadat a co vše by měl obsahovat. 
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5.1.6 Postoj studentů k produktům Apple
Graf 10: Procentuální vyjádření vztahu, který žáci po prezentaci nabyli k produktům značky Apple
Na závěr prezentace byli studenti dotázáni na to, jaký  dojem na ně udělaly jednotlivé 
produkty Apple. Celých 89% žáků přijalo nové vybavení kladně. 
5.2 Zhodnocení výsledků výzkumu
Dle výsledků výzkumu Apple mezi žáky obstál. 89% studentů má na produkty 
společnosti Apple kladný  názor. 58% všech žáků prezentace oslovila natolik, že změnili 
postoj k tomu, jak by  si měl vypadat jejich ideální počítač. 68% žáků pokládá práci s 
multimédii v rámci výuky informatiky za velmi zajímavou. Zbývajících 32% pak za 
zajímavou. Celkem 100% všech dotázaných by v rámci výuky informatiky preferovalo 
práci s multimédii. 68% dotázaných po prezentaci uvedlo, že změnilo postoj k dílčím 
činnostem, které by  je na počítači nejvíce bavily. Pokud souhrnně shrneme vliv, jaký 
měla prezentace na názory žáků zjistíme, že jejich obliba k dílčím činnostem při práci s 
multimédii vzrostla. Nejvíce se dotázaným zamlouvala práce se zabudovanou kamerou, 
zpracování videa a úprava fotografií.
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Z výsledků výzkumu je zřejmé, že samotné přijetí nové učebny by  mezi žáky proběhlo 
velmi kladně. Jak zobrazují výsledky prvního dotazníku, dnešní mládež přichází do 
styku s informačními technologiemi každý  den. Každý  žák má k dispozici počítač i 
mobilní telefon. Díky  této skutečnosti ze studenti velmi rychle a snadno přizpůsobí 
novým výzvám v oblasti výpočetní techniky. Můžeme tedy  předpokládat, že by se 
případná realizace učebny s počítači Apple nesetkala s odporem ze strany žáků. 
5.3 Návrh modernizace počítačové učebny
Podle nových norem nesmí mít  třída více jak 30 žáků. Pokud vycházíme z předpokladu, 
že 2 žáci budou sdílet jeden počítač, postačí 15 počítačů pro žáky a 1 pro pedagoga. 
Jednotlivé prvky nového vybavení jsou pečlivě zvoleny s důrazem na nízké pořizovací 
náklady. Již  na první pohled je zřejmé, že ubylo množství UTP kabelů a dalších 
síťových prvků. Naopak přibylo místo na pracovním stole. Původní síťové prvky je 
možné dále využít při zavádění internetového připojení do dalších učeben a kabinetů. 
Wi-Fi router Airport  Extreme umožňuje souběžný  provoz v pásmu 2,4GHz i 5GHz. 
Díky podpoře 5GHz pásma je možné využít plnou kapacitu nového standardu 802.11n. 
Tato nová norma Wi-Fi sítí dosahuje rychlosti až 300Mbps, reálně však do 100Mbps. 
Bezdrátové sítě využívající přenosového pásma v 5GHz ve většině případů disponují 
lepší kvalitou signálu a přenosových rychlostí, než  je tomu v pásmu 2,4GHz. Tato 
skutečnost je dána vysokou hustotou provozu právě v pásmu 2,4GHz, které je dnes v 
hojné míře využíváno. Zařízení Airport Extreme obsahuje 3x RJ45 port LAN a 1x RJ45 
pro WAN, tedy připojení k síti internet. Dále je zde k dispozici jeden USB port, který 
umožňuje připojit k síti libovolnou tiskárnu nebo externí HDD. Tato zařízení se pak v 
rámci sítě chovají jako samostatná síťová zařízení, připojená pomocí technologie 
Bonjoure. V návrhu je použita jako laserová tiskárna, tak externí HDD o kapacitě 1TB. 
Tiskárna slouží žákům jako výstup  jejich projektů. Externí pevný  disk pak umožňuje 
uchovávat a sdílet  své projekty mezi studenty. Souběžně může být ke koncovému 
zařízení Airport Extreme prostřednictvím Wi-Fi sítě připojeno na 50 uživatelů. Při 
požadovaném vytížení patnácti počítačů tak vzniká značná rezerva pro možné rozšíření 
učebny. 
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Obrázek 4: Schéma struktury sítě po modernizaci v počítačové učebně I.
Parametry a kvalitou nevyhovující 17” CRT monitory  nahradily moderní LCD 
obrazovky  BenQ o velikosti 20” a rozlišení 1650 x 1080 bodů. Namísto pomalých 
počítačů jsou v návrhu využity  cenově nejdostupnější počítače společnosti Apple, Mac 
mini. Ty jsou díky své velikosti velmi kompaktní a šetří tak výrazným způsobem místo 
na pracovním stole. Mac mini dokonale kombinuje výkon s kompaktností. Příslušenství 
tvoří klávesnice Logitech Internet Navigator Keyboard a optická myš společnosti 
Microsoft. 
Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem Mac OS X Leopard a 
softwarovým balíkem iLife. Ten slouží pro základní práci s multimediálním obsahem. Z 
toho důvody, aby bylo možné využít i původní výukový software, který  neexistuje ve 
verzi pro Mac OS X, disponuje každý počítač jednou licencí MS Windows XP. Každý 
žák si po zapnutí počítače může zvolit, s jakým operačním systémem si přeje pracovat. 
Mac OS X již v základu obsahuje nástroje pro administraci a kontrolu nad právy 
uživatelů. Tzv. rodičovská kontrola umožňuje přesně definovat internetové stránky, 
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programy a prvky  systému, které žáci mohou využívat, či nikoliv. Nástroj Screen 
Sharing pak umožňuje administrátorovi ovládat a kontrolovat plochu počítačů v rámci 
lokální síti. 
Následující tabulka obsahuje soupis prvků a jejich cen, které je třeba vynaložit na jedno 
pracoviště. Celkový  počet sestav v rámci návrhu je 15. Vždy  maximálně dva žáci 
pracující s jedním počítačem.  
Mac Mini 19.427,-
- Intel Core 2 Duo 2.0GHz, 3MB, 1066MHz
- 1GB DDR3 1066MHz
- 120GB HDD, 8x DVD SuperDrive
- NVIDIA GeForce 9400M 128MB
- 5x USB, 1x FireWire 800, 1x mini-DVI, 1x Mini DisplayPort, 10/100/1000 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n (a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR, optický audio vstup/
výstup
- OEM Windows XP Profesional, Mac OS X Leopard
Monitor 2.931,-
- BenQ G2010WA - LCD 20.1” - 1680 x 1050 bodů
Příslušenství 1.455,-
- Klávesnice Logitech Internet Navigator Keyboard
- Myš Microsoft Basic Optical Mouse
Celkem za sestavu 23.813,-
Cena za 15ks 357.195,-
Tabulka 5: Parametry počítače Mac mini, ceny jsou uvedeny s DPH 19%
Dalším prvkem návrhu je pracoviště pedagoga a administrátora. Na toto místo je použit 
počítač iMac 20”. iMac integruje obrazovku i počítač do jednoho těla. Díky tomu šetří 
další prostor na pracovním stole. Počítače iMac poskytují vyšší výkon, než počítače 
Mac mini. Jeho nasazení, jako pracoviště pedagoga a server je tedy vhodnější, než v 
případě nákupu šestnácté sestavy s počítačem Mac mini. 
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iMac 31.759,-
- 20” širokoúhlá obrazovka, rozlišení 1680 x 1050px
- Intel Core 2 Duo 2.66GHz, 6MB, 1066MHz
- 2GB DDR2 1066MHz
- 320GB HDD, 8x DVD SuperDrive
- NVIDIA GeForce 9400M 256MB
- 4x USB, 1x FireWire 800, 1x Mini DisplayPort, 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi 
802.11n (a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR, optický audio vstup/výstup, 
zabudované reproduktory
- OEM Windows XP Profesional, Mac OS X Leopard
Příslušenství 1.656,-
- Apple Wired Keyboard CZ
Celkem za sestavu 33.415,-
Tabulka 6: Parametry počítače iMac 20”, ceny jsou uvedeny s DPH 19%
Obsahem tabulky č. 2 je detailní popis pracoviště pedagoga, včetně cenového návrhu 
sestavy. V návrhu je dále využit externí pevní disk s kapacitou 1TB, Wi-Fi router 
Airport Extreme a Laserová tiskárna. Zatímco router je srdcem síťové infrastruktury, 
externí HDD a tiskárna slouží jako doplňky. Vycházejí ze vzoru, který  používá Apple v 
zahraničí. Tyto doplňky umožňují studentům se více zapojit do společných projektů. Pro 
usnadnění pedagoga při vysvětlování nové látky je vhodné modernizovat i zastaralý 
dataprojektor, který  disponuje rozlišením pouze 800 x 600 bodů. Dataprojektor NEC 
NP300 disponuje rozlišením 1024 x 768 bodů. Souběžně je schopen interpolovat 
rozlišení až 1920 x 1200 na vstupu.
Airport Extreme 5.306,-
- provoz ve 2,4GHz a 5GHz souběžně, podpora 802.11a/b/g/n
- 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet, 1 x 480Mbit USB 2.0
Hewlett-Packard LaserJet P1005 2.340,-
- černobílá laserová tiskárna, 15 stran za minutu, 600 x 600 dpi
Western Digital My Book Essential 2.976,-
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- kapacita 1TB, 7200 ot./min., 16MB cache
NEC NP300 13.773
- rozlišení 1024 x 768 bodů (interpolace až 1920 x 1200)
Celkem za doplňky 25.395,-
Tabulka 7: Doplňky k návrhu učebny, ceny jsou uvedeny s DPH 19%
Celková cena návrhu dosahuje hodnoty  416.005,- s DPH. Jednotlivé prvky návrhu byly 
vybírány  s ohledem na co nejnižší pořizovací cenu při zachování rozumné kvality. 
Přestože jsou počítače Mac mini nejvíce dostupné počítače značky  Apple, dosahují 
špičkových výkonů a využívají nejmodernější technologie. 
5.4 Návrh na využití vyřazeného vybavení
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Obrázek 5: Schéma struktury modernizace sítě v rámci školy
Jednotlivé znaky abecedy reprezentují tyto učebny:
a) Počítačová učebna č.II
b) Počítačová učebna č. I
c) Administrativní část školy
d)Učebna výtvarného umění
e)Učebna dějepisu
f) Učebna přírodovědy
g)Učebna zeměpisu
h)Učebna fyziky
V průběhu psaní této práce procházela učebna č. II. modernizací a přestavbou. 
Klasickou počítačovou učebnu nahradila učebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem. 
Původní počítače není vhodné modernizovat z důvodů nedostatku kompatibilních dílů. 
Jediným vhodným využitím pak je v kabinetech učitelů za účelem mailové komunikace. 
Vyřazené vybavení z učebny č. I. je třeba modernizovat. Takto upravené počítače je dále 
možné využívat v odborných učebnách jako nástroj pro prezentaci látky, přístupu na 
internet nebo sledování výukových filmů. Každá odborná učebna je vybavena klasický 
CRT televizorem. Za tímto účelem je třeba modernizovat grafickou kartu tak, aby 
obsahovala i S-Video výstup pro přenos analogového video signálu. Pro případy, ve 
kterých je třeba vyšších kvality při audiovizuální reprodukci je nutné zakoupit 
dataprojektor s rozlišením alespoň 1024 x 768 bodů. Díky vhodnému výběru grafické 
karty, která má dva digitální výstupy a jeden analogový  S-Video je možné tento 
dataprojektor zaměňovat  mezi jednotlivými odbornými učebnami. Toto řešení přináší 
další úsporu oproti stacionárním variantám, které by bylo třeba vybudovat ve všech 
učebnách.  
Zbývající počítače, které nebudou využity  v učebnách, ale budou sloužit jako vybavení 
kabinetů, není třeba modernizovat, protože na ně nebudou kladeny takové nároky na 
výkon, jako při výuce. Ve všech případech je třeba provést modernizaci obrazovky. 
Tedy nahradit zastaralé 17” CRT monitory za moderní 20” LCD panely.
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Původní 
vybavení
Modernizované 
vybavení
Cena 
modernizace
Procesor AMD Duron 
1,6GHz
AMD Duron 
1,6GHz -
Operační 
paměť 256MB DDR
1GB DDR 
(2x512MB) 862,-
HDD 80GB 80GB -
Operační 
systém
Windows XP 
Profesional
Windows XP 
Profesional -
Grafická 
karta Integrovaná
ATI Radeon HD 
2400 Pro s TV 
výstupem
1.095,-
Celkem za modernizaci 1.957,-
Monitor 2.931,-
- BenQ G2010WA - LCD 20.1” - 1680 x 1050 bodů
Celkem za sestavu 4.888,-
Tabulka 8: Výpis modernizovaných komponent a jejich náklady
Z důvodu komplikovaného rozložení jednotlivých částí budovy školy, přistoupilo 
vedení na způsob propojení všech částí školy prostřednictvím sítě Wi-Fi. Tato síť je 
budována uvnitř školy, nikoliv vně. Dochází tak ke značným ztrátám na kvalitě i síle 
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Obrázek 7: Vybrané komponenty pro výstavbu Wi-Fi sítě
signálu, což má za následek pokles rychlosti přenosu dat. Návrh na zlepšení kvality  a 
dostupnosti sítě mezi jednotlivými učebnami, vyžaduje použití tří samostatných Wi-Fi 
routerů. Na obrázku č.5 jsou reprezentovány číselnými hodnotami. V blízkosti 
počítačové učebny č. I. je umístěn internetový modem a Wi-Fi router, který poskytuje 
připojení k sítí dalším zařízením. Tento router je v návrhu nahrazen zařízením, které 
podporuje standard 802.11n a souběžně je schopen pracovat na frekvenci 5GHz. V bodě 
č.1 je na střeše budovy umístěna všesměrová Omni anténa o výkonu 12dB, která 
poskytuje připojení dvěma aktivním prvkům, označeným jako č.2 a č.3. V těchto 
bodech jsou umístěny výkonné Yagiho antény s výkonem 17dB. Každá je svedena ke 
stejně vybavenému Wi-Fi routeru, jako v bodě č. 1. Díky tomuto návrhu není nutné 
překonávat jednotlivé bariéry uvnitř budovy. V bodech č. 2 a 3 je dále možné využít 
aktivní prvky, které byly použity  v učebně č.I. Pro připojení modernizovaných počítačů 
v odborných učebnách pomocí UTP kabelu ke stávající síti, pak stačí vždy překonání 
max. 2 přepážky mezi učebnami. 
D-Link DIR-825 Wireless N (3x) 8.310,-
- provoz ve 2,4GHz a 5GHz souběžně, podpora 802.11a/b/g/n
- 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet, 1 x 480Mbit USB 2.0
Směrová anténa 5G-ASD/17dB s 
krytem  (2x)
1.420,-
Anténa všesměrová Interline maxi 
5GHz/12dBi     
1.140,-
Celkem za doplňky 10.870,-
Tabulka 9: Vybrané komponenty pro výstavbu Wi-Fi sítě
5.5 Alternativní návrhy pro modernizaci počítačové učebny
Pro doplnění možných řešení při modernizaci počítačové učebny za využití produktů 
Apple, jsou v následujících dvou podkapitolách představeny možné alternativy. První z 
nich je učebna vybavená počítači iMac. Tato varianta je o poznání nákladnější, proto 
nebyla v řešení zahrnuta. Druhou variantou je mobilní učebna s notebooky. Toto řešení 
umožňuje převážení učebny  mezi jednotlivými učebnami. Pro použití na základní škole 
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Herčíkova je tato varianta nevhodná. To z toho důvodu, že je škola umístěna na 
členitém terénu a není vybavena výtahy, či jinými bezbarierovými prvky. 
5.5.1 Učebna využívající Apple iMac
Apple iMac je jedinečný  počítač, který  integruje počítač, obrazovku, reproduktory, 
kameru a mikrofon do jednoho těla. Díky  tomu šetří místo na pracovním stole i náklady 
spojené s pořízením počítače. Výkon je dostatečný  i pro zpracování videa ve vysokém 
rozlišení. Vzhledem k současným poměrům ve vybavení školy, by se dalo říci, že je 
výkon u iMac předimenzovaný. Tento fakt je třeba brát jako výhodu vzhledem k 
možným budoucím reinvesticím. Skutečnost, že počítač nabízí vyšší výkon, než  je škola 
schopna využít, může přinést výhody do budoucna a úspory za pozdější modernizaci 
učebny. 
iMac 31.759,-
- 20” širokoúhlá obrazovka, rozlišení 1680 x 1050px
- Intel Core 2 Duo 2.66GHz, 6MB, 1066MHz
- 2GB DDR2 1066MHz
- 320GB HDD, 8x DVD SuperDrive
- NVIDIA GeForce 9400M 256MB
- 4x USB, 1x FireWire 800, 1x Mini DisplayPort, 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi 
802.11n (a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR, optický audio vstup/výstup, 
zabudované reproduktory
- OEM Windows XP Profesional, Mac OS X Leopard
Příslušenství 1.656,-
- Apple Wired Keyboard CZ
Celkem za sestavu 33.415,-
Tabulka 10: Parametry počítače iMac 20”, ceny jsou uvedeny s DPH 19%
Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům tato varianta nebyla zahrnuta v návrhu 
řešení. Je možné ji však využít při budoucí výstavbě učebny č.III.
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5.5.2 Mobilní učebna MacBook Labs
Mobilní učebna MacBook Labs je velmi 
specifické řešení, které není vhodné pro 
stacionární využití. Jedním z důvodů je malá 
obrazovka v poměru k předchozím řešením. 
Stejně jako v případě počítače Mac mini 
není problém připojit externí monitor, který 
pracovní plochu rozšířil. Druhým důvodem 
je vyšší pořizovací cena, oproti stolnímu 
počítači. Mobilní učebna je využívána 
zejména pro výuku dalších předmětů, 
jakými jsou například zeměpis, dějepis, 
matematika a jiné. Slouží k interaktivní 
výuce, kdy mají studenti za úkol vypracovat v rámci hodiny projekt za využití internetu 
a nainstalovaného software. Součástí mobilní laboratoře je speciální stůl, který  slouží 
pro přenos počítačů na jednotlivá pracoviště. Tento stůl je nedílnou součástí mobilní 
učebny  MacBook Labs. Dodává se ve dvou verzích. První verze je určena pro malé 
skupiny žáků a pojme maximálně 10 počítačů. Druhá varianta poskytuje prostor až pro 
20 počítačů. Druhá varianta je tedy  vhodnější pro konkrétní podmínky na ZŠ Herčíkove, 
kde se kapacita tříd pohybuje od 25 do 30 žáků. Je tedy zapotřebí minimálně 16 
počítačů tak, aby  jeden počítač obsluhovali vždy maximálně dva žáci. Poslední 
MacBook pak slouží pro pedagoga, který výuku vede. 
MacBook White 25.492,-
- 13” širokoúhlá obrazovka, rozlišení 1280 x 800px
- Intel Core 2 Duo 2.0GHz, 3MB, 1066MHz
- 2GB DDR2 667MHz
- 120GB HDD, 8x DVD SuperDrive
- NVIDIA GeForce 9400M 128MB
- 2x USB, 1x FireWire 400, 1x mini-DVI, 10/100/1000 Ethernet, Wi-Fi 802.11n 
(a/b/g/n), Bluetooth 2.1 + EDR, optický audio vstup/výstup
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Obrázek 7: Mobilní učebna MacBook Labs
- OEM Windows XP Profesional, Mac OS X Leopard
Příslušenství 208,-
- Myš Microsoft Basic Optical Mouse
MacBook Labs Table 65.400,-
Celkem za sestavu 28.460,-
Cena za 16ks 520.760,-
Tabulka 11: Parametry počítače MacBook White, ceny jsou uvedeny s DPH 19%
Jak již bylo zmíněno dříve, pro plné vybavení mobilní učebny je zapotřebí pořídit 
speciální mobilní nábytek, který slouží jako úložiště pro jednotlivé počítače. V našem 
případě je to mobilní skříň s prostorem pro 20 počítačů. Pořizovací cena tohoto 
mobilního uložiště je 65.400,- s DPH. Tuto položku je nezbytné zahrnou do celkového 
návrhu učebny. 
5.6 Výhody navrhovaného řešení
Apple přináší do škol vysokou přidanou hodnotu díky zjednodušené administraci, 
nižšími časovými nároky na pochopení systému a otevřenému standardu. Systém přináší 
úsporu prostředků nezbytných pro administraci, školení a úpravu software. Zacházení s 
Mac OS X je velmi snadné a intuitivní. Tato vlastnost je charakteristickým znakem pro 
všechny produkty Apple. Všechny aplikace sdílejí stejné známé rozhraní a společné 
menu s příkazy. Mac OS X umožňuje studentům soustředit se na učení, nikoliv na 
technologie. Tento systém obsahuje v základní výbavě mnoho aplikací, které jsou 
ideální pro výuku a vzdělávání. iCal kalendář usnadňuje učitelům a studentům sdílet 
jednotlivé školní události, schůzky a úkoly. Další užitečné nástroje, jako je mailový 
klient, grafická kalkulačka, textový  editor, slovník či translátor dávají studentům a 
učitelům veškeré zdroje, které ke své práci potřebují, bez dalších nákladů. iChat 
usnadňuje studentům sdílet  jejich myšlenky  a nápady skrze text, audio nebo živý  video 
chat. Prostřednictvím internetu a aplikace iChat je možné provádět standardní 
prezentace, prezentovat fotografie, či videa. Dále je také možné přivést do místnosti 
virtuálního hosta a pracovat s ním stejně, jako by byl v místnosti. Nová funkce sdílení 
obrazovek umožňuje vyučujícím a studentům sledovat a ovládat pracovní plochu na 
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všech počítačích v místnosti nebo kdekoliv na světě. Mac OS X snadno zapadne do 
jakéhokoliv stávajícího výpočetního prostředí. Nabízí širokou kompatibilitu s Windows. 
Umožňuje studentům sdílet  soubory, provádět tisk a přistupovat do sítě Windows bez 
další konfigurace nebo nákladů. Pro Mac OS X existuje řada výukového software, 
včetně poslední verze Microsoft Office. Pokud i tak uživatel vlastní speciální aplikaci 
pouze pro Windows, může za pomoci programu Boot Camp doinstalovat Windows a 
provozovat oba systémy  současně. Mac OS X integruje celou řadu vylepšení pro 
studenty  se zdravotním postižením a zvláštními vzdělávacími potřebami. Některé z nich 
obsahují automatické čtení textu, podporu Braillova písma, zvětšování obrazovky, 
podpora více jazyků atd. Integrována je i podpora VoiceOver, technologie pro čtení 
textu na obrazovce. VoiceOver funguje se všemi aplikacemi, které podporují syntézu 
řeči. Mac OS X je ideální systém pro více uživatelů. Přináší velmi snadnou konfiguraci 
uživatelských účtů, vlastní domovský  adresář pro každého uživatele, včetně nastavení 
sítě a aplikací. Učitelé mohou využít tzv. rodičovské kontroly pro správu, monitorování 
a ovládání času, který studenti na počítači stráví. Dále je možno využít  webových filtrů 
a určit tak, jaký obsah je pro studenty  vhodný, či není. Stejně tak je možné nastavit 
konkrétní webové stránky, které studenti mohou navštívit.
5.7 Přínosy návrhu
Návrh modernizace učebny vychází ze vzoru, který poskytují školy využívající počítače 
společnosti Apple v západní Evropě, popřípadě USA. Řešení je vypracováno s důrazem 
na nízké vstupní náklady. ZŠ Herčíkova je základní škola se zaměřením na informatikou 
a tělovýchovu. Navrhovaná učebna je vybavena počítači Apple, které jsou nejlépe 
vybavené počítače pro práci s multimédii. Právě práce s multimédii je v dnešní době 
mezi uživateli velmi oblíbená. Tuto skutečnost podtrhují i výsledky výzkumu, který byl 
mezi žáky proveden. Zájmem každé školy je přijmout co nejvíce nových žáků. 
Navrhované řešení poskytuje škole technologický  náskok před ostatními základními 
školami se zaměřením na informatiku. Umožňuje škole oslovit  více zájemců o studium 
a poskytnout jim nejmodernější výukové metody.
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6. Závěr
Cílem mé práce, bylo zhodnotit možnosti využití produktů společnosti Apple ve 
školství.  Pro tento účel jsem si zvolil ZŠ Herčíkova, která mi poskytla veškeré potřebné 
informace a prostředí pro výzkum. Samotný výzkum byl prováděn s žáky deváté třídy, 
se specializací na výuku informatiky.  Jednotlivé části výzkumu byly prováděny 
dotazníkovou metodou. V první fázi bylo třeba zjistit, jaký vztah mají studenti k 
informačním technologií, zdali znají společnost  Apple a co je v hodinách informatiky 
baví nejvíce, či naopak nejméně. Výsledky  dotazníku byly  zajímavé, i když 
předvídatelné. Největší zájem měli žáci o hraní počítačových her a sociální sítě. Na 
druhém místě se umístila práce s multimédii. Tedy úprava fotografií, střih videa, tvorba 
multimediálních DVD, kompilace hudby atd. Nejmenší zájem pak byl o znalost práce s 
kancelářským balíkem MS Office a programování. 
Následující hodinu byla studentům prezentována základní práce se systémem Mac OS 
X Leopard a práce s multimédii a počítačích Apple. Mimo prezentace měli žáci možnost 
pracovat samostatně na 4 k tomu určených pracovištích. Z bezprostředních reakcí bylo 
zřejmé, že studenty prezentace zaujala.
Po ukončeni prezentace, byly  studenti znovu tázáni formou dotazníku na vybrané 
otázky.  Celých 68% žáků odpovědělo, že po ukončení prezentace změnili názor na to, 
co by je při práci s počítačem nejvíce bavilo. 100% dotázaných vypovědělo, že by měli 
zájem o výuku, která by se zabývala prací s multimédii. Po seznámení s produkty Apple 
58% žáků změnilo názor na to, jak by si představovali ideální osobní počítač. Nakonec 
se 89% žáků vyjádřilo, že jejich prvotní dojem po prezentaci k produktům Apple je 
skrze kladný. 
Samotná realizace návrhu nové počítačové učebny  vychází s požadavku co nejnižších 
vstupních nákladů. Obsahem návrhu jsou pro školu nová a inovativní řešení, kterým 
byly za vzor metody  využívané v USA a západních zemích Evropy. Modernizovaná 
učebna disponuje celkem 16 novými počítači. Patnáct z nich tvoří Mac mini, šestnáctým 
počítačem pro pedagoga je iMac 20”. Síť učebny je řešena prostřednictvím bezdrátové 
technologie Wi-Fi s využitím nejnovějších technologií a standardů, které umožňují 
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připojení až 50 koncových zařízení souběžně a dosáhnutí vysokých přenosových 
rychlostí. Pro vyšší rozšíření informačních technologií v rámci odborných učeben školy 
byla navržena modernizace původního vybavení učebny č.1. Takto upravené počítače je 
možné umístit do kabinetů a odborných učeben, kde mohou sloužit jako doplněk při 
výkladu látky. Každý počítač je vybaven televizním výstupem, aby jej bylo možné 
propojit s televizí, jíž je vybavena každá odborná učebna. V další části závěrečné 
kapitoly se nachází návrh na zlepšení síťové infrastruktury  školy a propojení 
jednotlivých pracovišť. Pro doplnění jsou v práci shrnuta dvě alternativní řešení pro 
modernizaci učebny. Varianta s počítači iMac, které poskytují nejvyšší výkon z 
možných řešení, není vzhledem k pořizovacím nákladům nejvhodnější řešení. Uvážíme-
li, že se jedná o základní školu, který  pro vysoký  výkon jen těžko najde využití. Tato 
varianta je vhodnější pro střední a vysoké školy. Jejich využití lze zahrnout do budoucí 
výstavby učebny č.III. Druhou variantou je mobilní učebna MacBook Labs, která 
umožňuje využívat počítačovou učebnu v libovolné odborné třídě. Pro vysoké 
pořizovací náklady a členitost školy, není pořízení MacBook Labs vhodným řešením. 
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Dotazník I.
1. Co je pro tebe v hodině informatiky největší nuda? 
__________________________________________________________
2. Co tě naopak v hodině informatiky nejvíce baví?
__________________________________________________________
3. Slyšel jsi někdy o firmě Apple? Pokud víš, zvol i více než 1 odpověď.
 Ano, znám iPod
 Ano, znám iPhone
 Ano, znám Macintosh (Mac)
 Ano, některou věc vlastním nebo máme doma
 Ne, nic mi to neříká
4. Očísluj jako ve škole, co by tě v informatice nejvíce bavilo (1) nebo naopak bavilo 
nejméně (5).
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i) Natočit si svůj vlastní videoklip, upravit ho na počítači a nahrát na internet   ___
j) Nafotit si vlastní album, upravit a retušovat fotografie  ___
k) Vytvořit svůj vlastní internetový blog  ___
l) Vytvořit svou vlastní písničku a podělit se o ní s ostatními  ___
m) Programování, není nad psaní svých programů  ___
n) Učit se, jak se pracuje s Word a Excel  ___
o) Hrát počítačové hry  ___
p) Umět složit počítač  ___
5. Jak jsi na tom s počítači obecně? Zaškrtni vše co máš nebo používáš.
 Stolní počítač
 Notebook
 Netbook
 Mobilní telefon
 Mobilní telefon s operačním systémem (Windows, Symbian...)
 Hudební přehrávač
 Kamera
 Fotoaparát
6. Pokud by si dostal úkol, vybrat si počítač bez omezení peněz, jaký by byl? Známkuj 
jako ve škole, co by měl tvůj počítač určitě mít (1) a co je pro tebe naprosto nedůležité 
(5)
a) Vysoký výkon, ať je všechno rychle hotové  ___
b) Vysoký grafický výkon, hlavně ať mi jedou nejnovější hry  ___
c) Musí být tichý, není nic horšího, než hučící “bedna”  ___
d) Musí být kompaktní, žádná “bedna” pod stolem a kluba kabelů  ___
e) Měl by mít dobrý design, přeci jen s ním pracuji každý den  ___
f) Měl by mít zabudovanou kameru a mikrofon, hlavně kvůli Skype, ICQ atd. ___
g) Určitě by to byl notebook, ať ho můžu brát všude s sebou  ___
h) Určitě by to byl stolní počítač, jsou výkonnější  ___
i) Raději netbook, jsou malé a výkon nepotřebuji  ___
Dotazník II.
1. Změnil se po prezentaci tvůj názor na to, co by tě na počítači bavilo a co ne?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
 Nevím
2. Očísluj jako ve škole, co se ti na prezentaci líbilo (1) nebo naopak nelíbilo (5).
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j) Jak snadné bylo vytvořit si vlastní videoklip   ___
k) Práce s fotografiemi ___
l) Tvora vlastních internetových stránek ___
m) Tvorba hudby, hraní na klavír, kytaru ___
n) Tvorba vlastního filmového DVD  ___
o) Blbnutí s kamerou :-) ___
p) Počítače, které na prezentaci byly  ___
3. Líbilo by se ti, kdyby byla výuka informatiky spíše o multimédiích? Tedy souhrnně 
to, co jsme si probrali na prezentaci?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
 Nevím
4. Změnil se tvůj názor na to, jak by měl vypadat počítač, který by sis chtěl pořídit?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
 Nevím
5. Můj názor na Apple z prvotního dojmu je:
 Kladný
 Spíše kladný
 Spíše záporný
 Záporný
 Nevím
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